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Htio s a m reći da imamo ovdje na domaćem t lu dovoljno posla i p rob lema 
koje t r eba riješiti . Nadam se, da .ćemo u t ome uspje t i i za to t r eba t i ml jekare , 
ml jekarske tehničare sa suvremenim profi lom iz t e k ran j ske škole. Želim p r o ­
fesorima i učenicima mnogo uspjeha p r i da l jn jem radu!« 
Dipl. inž. Franc Forstnerič, Kranj 
Miekarski šolski center 
O 60-GODIŠNJICI MLJEKARSKOG ŠKOLSTVA 
U SLOVENIJI 
K a d a govorimo o slovenskoj pol jopr ivredi uvi jek dolazimo do zakl jučka 
da ona ima sve pr i rodne uvje te za stočarstvo, a naroč i to za govedars tvo. 
Ipak unosnu stočarsku proizvodnju n e možemo zamisl i t i bez organiziranog 
ml jekars tva . Pribl ižno 2/3 dohotka naše po l jopr iv rede potječe iz stočarstva, 
p r i č emu mli jeko sudjeluje s pribl ižno 30°/o. Za mnoge pol jopr ivredne p o ­
gone druš tvenog ili individualnog sektora v lasniš tva mli jeko je g lavni izvor 
dohotka. Osim toga mli jeko i mlječni proizvodi imaju značajno mjesto u našoj 
p r e h r a n i i preds tavl ja pr ibl ižno 1/5 izda taka za p r e h r a n u . Udio ml i jeka i ml je ­
čnih proizvoda u našoj p r e h r a n i je još uv i jek s k r o m a n i m o r a m o učini t i sve da 
bi mli jeko i mlječni proizvodi bili na raspolaganju po t rošaču u najboljoj kva l i ­
tet i i p r imjerenoj cijeni. Pot rošnja ml i jeka i ml ječn ih proizvoda se u svijetu 
uzima kao indika tor opće razvijenosti i b lagostanja n e k e d ržave . 
Ponosni smo nä t radici ju našeg ml jekars tva . Već pr i je 93 godine bi la je r e ­
g i s t r i rana p r v a ml jekarska zadruga. K r a j e m 19. stol jeća imal i smo već 30 ml je ­
ka r sk ih zadruga , a n a r e d n i h 8 godina p r e k o 100 ,s godišnjom proizvodnjom 
više od .20 mil . l i ta ra mli jeka. Za taj b r z i razvoj zad ruga r s tva u Sloveniji, n a ­
ročito ml jekarskog, zaslužni su dr Janez Evang, J . E. K r e k i ml jekarsk i nad ­
zornik J a k o b Legvar t . Mlijeko se p re rađ iva lo u m a n j i m ml j eka rama n a zanat ­
ski način. Slične su bile p r i l ike i u d r u g i m d r ž a v a m a — Austr i j i , Švicarskoj 
i drugdje . Na 'poče tku tog stoljeća gospodarska kr iza imala je odjeka i u ml je ­
ka r s tvu . Mlijeko i mlječni proizvodi n isu p rodavan i . Uzrok tome bila je ne 
samo vel ika količina proizvoda, nego i s laba kval i te ta , osobito sira. Poziv za 
boljom izobrazbom ml jekarsk ih radn ika , posebice s i rara , postajao je sve veći. 
Pokra j insk i odbor Kranjske je već god. 1888. p r i red io nov i ml jekarsk i tečaj u 
selu Selca t j . u Selskoj dolini i Bohinju. Ti tečajevi su t ra ja l i 6 t jedana. Obuka 
je bi la p r i j e svega prak t ična s nek im osnovama teori je . Sl ični tečajevi su p r i r e ­
đ ivani i u Tolminu. God. 1905. i 1906. bi l i su održan i t romjesečni tečajevi u 
Logatcu, a god. 1907. j e počela s uzgojem k a d r a Ml jeka r ska škola u Vrhnik i 
u obliku 5-mjesečnih tečajeva. Ml jekarska škola u V r h n i k i je radi la od god. 
1907. do 1914. Vodio ju j e Rado Legvar t . P r i l ike s lovenskog i jugoslavenskog 
ml j eka r s tva n a k o n I svjetskog r a t a zaht i jevale su čim više s t ručn jaka-ml jekara , 
je r ml j eka r s tvo je t rebalo p reusmjer i t i n a veću pro izvodnju mlječnih proiz­
voda. I u d rug im predjel ima Jugoslavi je su već t ada počel i razmišl jat i o rac i ­
onalni jem iskorišćavanju mli jeka . S t ime je bi la d o k u m e n t i r a n a pot reba za 
obnovu odnosno osnivanje ml jekarske škole koja b i izobražavala s t ručnjake 
za t adašn je po t rebe jugoslavenskog ml jekars tva . Buduć i da je Slovenija imala 
za t a k a v zada tak najviše uvjeta"i već određenu t radic i ju glede školovanja ml j e ­
ka ra , Minis ta rs tvo pol jopr ivrede n a pr i jed log kmet i j skog odelka p r i t ada -
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SI. 1 — TJ znaku »60 LET MLEKARSKE SOLE«: dio izložbe mlječnih proizvoda iz SR Slovenije 
u Mlekarskoj šoli u Kranju 
M l i j e k o u p r a h u , M u r s k a Sobota; paster iz i rano m l i j e k o u »prepaku« , I l i r s k a B is t r i ca ; s ter i l i z i rano m l i j e k o ekst ra k lase, paster iz i ­
rano m l i j e k o I k l ase ; j o g u r t i s ter i l i z i rano k a k a o m l i j e k o — sve u » tet ra paku« — » L j u b l j a n s k e m l e k a r n e « . 
(Foto: D. Sabadoš) 
šnjem vel ikom županu l jubl janske oblast i god. 1926. osnovalo j e specijalnu 
Mljekarsku školu u Škofjoj Loki. Škola j e ima la mnogo odličnih poborn ika 
među n a p r e d n i m poljoprivrednicima i po l jopr iv redn im stručnjacima, pa j e 
dobila i p o t r e b n a sreds tva za kupnju na jnužni jeg školskog i in te rna t skog in ­
ven ta ra . Međut im, obećanje da bude izgrađen novi objekat za školu nije 
održano. Školske in te rna t ske prostor i je bi le su u Puš t a l skom gradu, p r ak t i čka 
•obuka održavala se u Zadružnoj ml jekar i u Škofjoj Loki . Škola je zaista dobila 
sredstva, tako d a j e ml j eka ru u Škofjoj Loki za tadašnje pr i l ike p r imje rno o p r e ­
mila i osposobila za k v a l i t e t n u p r ak t i čnu obuku. Škola j e prelazi la iz r u k e 
u ruku , sada je bi la banovinska, pa onda u nadležnost i Min is ta r s tva pol jopr i ­
vrede . Uza sve teške pr i l ike u bivšoj Jugos lav i j i škola j e i pak uspješno izvršila 
svoj zada tak za vr i jeme svoga djelovanja. Od god. 1926—'1941. p r i ređ ivano je 
bilo u zavodu 12 ml jekarskih tečajeva. P r v a d v a su bi la 5-mjesečna, zat im 7 
I-godišnjih i p r i kra ju 3 tečaja sa po dvi je godine . U tom razdoblju bilo je 
up isano 178 učenika. Školu sa završn im ispi tom završi lo j e 158 apsolvenata 
ili 88'% od upisanih — 4 4 % apsolvenata bi lo je. iz Slovenije, 5 1 % iz ostalih 
pokra j ina Jugoslavije, a 5'°/o iz Slovenskog P r imor j a i Ju l i j ske kraj ine. P o so ­
cijalnom por i jek lu učenici Ml jekarske škole bi l i su većinom seljački sinovi. 
Mnogi od n j ih su danas odlični ml jekarsk i majs tor i . Nažalost i I I svjetski r a t 
zaht i jevao j e k r v n i d a n a k i m e đ u nj ima. U borb i za slobodu izgubilo je život 
1/10 apsolvenata Mljekarske škole i .2 uči te l ja — s t ručn i uči tel j Pavl ica F r a n c 
i d r Kocijančić Viktor. 
Zavod je za svih 15 godina postojanja u Škofjoj Loki s uspjehom vodio 
prof. inž. Šabec Srečko. Oko sebe j e sakupio l i j ep i bro j s t ručnjaka , od kojih su 
danas nekoji univerz i te tski profesor i i n a d r u g i m odgovornim mjestima.. 
U Škofju Loku, t ada jedinom s t ručnom cen t ru za ml jekars tvo , dolazili su 
prof. Šabcu mlad i inženjeri kao stažisti da obogate svoje znanje iz ml jekars tva . 
Nas to janju kolekt iva p r ipada zasluga d a j e s od lukom Minis ta rs tva za pol jo­
p r iv r edu god. 1937. osnovan Državn i ml jekarsk i zavod. Škola je prošir i la svoju 
djelatnost i pos ta la p r v a znans tvena us t anova za mljekarstvo' , u Jugoslavij i . 
S vel ikom požr tvovnošću i l jubavl ju za s t r u k u i boga t im znanjem prof, š a b e c 
sa svojim suradnic ima izgradio j e temelje za buduć i Ml jekarsk i inst i tut . Osim 
pedagoškog r a d a zavod je u k r a t k o m razdoblju, svojeg postojanja izvršio i 
mnoga značajna istraživanja, od kojih n a v o d i m samo nekoje : 1. -studij o k e ­
mi j skom sas tavu mli jeka, uveo i proučio je cijeli niz s i r e v a . i izvršio p ioni rsk i 
r a d za poboljšanje kval i te te mli jeka. Prof. Šabcu p r i p a d a zasluga za uvođenje 
mikrobioloških ku l tu r a u ml jekarsku p r a k s u u Slovenij i i ostalim repub l i ­
k a m a Jugoslavi je . God. 1927. je Zavodu konačno uspjelo dobit i s redstva za iz­
g r adn ju n o v e zgrade za Ml jekarsku školu, i n t e r n a t i zavod te za opremu la ­
bora tor i ja . Zaključeno je bilo da se nov i objekt g r a d i u Kran ju . Do upada 
okupa to ra b i la je izgrađena zgrada za ml jeka r sk i zavod i ml jekara , m e đ u t i m 
zbog r a t a ni je bila izgrađena školska zgrada i i n t e rna t . T a g radn ja je djelo 
prof. Šabca, ko j i je ostao i nakon ra ta još dugo godina u z o r a n suradn ik našeg 
zavoda i n a š uči tel j . Bio n a m je dobar i s t rog m e n t o r . Za njegov r ad i p rocva t 
ml jeka r s tva u Sloveniji i d rugd je u Jugoslavi j i i za znanje što ga je dao n a m a 
koj i smo s n j ime radili , još j ednom naj topl i je zahval ju jemo. 
Zbog r a tnog vihora ml jekars tvo Jugoslavi je n a k o n oslobođenja bilo je slabo 
razvi jena g r a n a pol jopr ivrede. Osjetno j e nedos ta ja lo s t ručn ih ml jekarsk ih 
r adn ika , j e r se najveći b ro j p r e d r a t n i h apso lvena ta Ml jeka r ske škole u škof joj 
Loki posvuda razišao. Minis tars tvo za kmeti js tvo in gozdarstvo LRS je p r v e 
godine n a k o n Oslobođenja garant i ra lo po t rebna s reds tva za dogradnju zgrade 
za školu i in te rna t . Svi r adov i su bili završeni do prol jeća 1946, a laboratori j 
u ređen je u p rvo j polovici 1947. Minis tars tvo za kmet i j s tvo in gozdarstvo u 
L R S obnovilo j e Mlekarsk i zavod u kojem sastavu je bila i Mlekarska šola. Za 
d i rek tora zavoda bio j e imenovan prof, d r A. Konjajev, sadašnj i dekan Biote-
hn iške fakul te te u Ljubl jani , a za d i rektora Mlekarske šole dipl. inž. An ton 
Lašič. Škola u K r a n j u j e b i la jedina us tanova za izobrazbu ml jekarskih r a d ­
n ika u d ržav i i imala j e zada tak da izobrazuje kad rove za po t r ebe svih r epu ­
bl ika. Taj zada tak ona v r š i i danas . Budući da Mleka r sk i zavod kao znan­
s tvena i s t raž ivačka us t anova zbog nedograđenih labora tor i ja i pomanjkanja 
s t ručnjaka n i je mogao počet i radom, to je djelatnost zavoda bi la usmjerena 
n a pomoć školi kod uzgoja mlad ih ml jekarsk ih radn ika . Po t r ebno je bilo sa­
s tavi t i n a s t a v n i p l a n i uskladi t i ga s po t r ebama p r a k s e i d ru š tven ih promjena . 
Nas tava u I r az r edu Mlekar ske šole u Kran ju počela j e 6. maja 1946. Upisalo 
se 20 učenika , kol iki je b io kapaci te t in ternata . Iz Sloveni je bilo je 30'°/o, a iz 
ostalih r epub l ika 7 0 % učenika. Škola j e bi la dvogodišnja, kao što je i danas . 
Do jeseni 1948. upis učenika bio j e svake druge godine, a n a k o n toga svake 
godine zbog veće po t r ažn je ml jekarsk ih kadrova. 
Već od poče tka škola se bori la s teškoćama pr i p rak t ično j obuci. Ml jekarska 
škola u škofjoj Loki ima la j e tu prednos t da j e imala svoju ml jekaru , u kojoj j e 
mogla organiz i ra t i p r a k t i č n u obuku po vlasti toj zamisli, dok je škola u K ran ju 
b i la samo gos t u m l j e k a r s k o m pogonu, sada KZK K r a n j . Uza svu dobru volju 
s obje s t r ane m o r a m o nažalos t us tanovi t i da p rak t i čna i t eore t ska obuka ni je 
bila uvi jek u skladu, kako b i bilo poželjno. U početku je škola imala samo j e ­
dnog p rak t i čnog uči tel ja i to u laborator i ju . P r a k t i č n u obuku u sirani , mas la rn i 
i na d r u g i m r a d n i m mjes t ima obavljali su s t ručni radnic i ml jekarskog pogona, 
što p a k s obzirom n a uzgojni i s t ručni r ad ni je bilo najbolje. S t ručn i radnic i 
u poduzeću su zaduženi da v r še svoj r ad po službenoj dužnosti , a nisu zadu­
ženi za obuku učen ika po> n a s t a v n o m planu. Sada škola ima 3 p r ak t i čna učitelja. 
P r i p rak t ično j obuci sudjeluju i s t ručni radnici ml j eka re kao ins t ruk to r i pod 
rukovods tvom vođe za p r a k t i č n u obuku. 
Nas tavn i p l a n se m e n jao u skladu sa zaht jevima p r a k s e u zemlji i u svi ­
je tu . Pos tepeno se ods t ranj iva la p rena t rpanos t u n a s t a v n o m p lanu , nek i su 
p redmet i b i l i u k i n u t i ili i n t eg r i r an i sa srodnim. Iz nas t avnog p l a n a odmah je 
otpalo što je zastar jelo, a uvedene su nove tehnološke spoznaje ko je je p rov j e ­
rila nap redna ml j eka r ska p r a k s a i koje bi bile p r ihva t l j ive i upo t reb ive za naše 
mlj ekars tvo. 
Zbog sve većih zaht jeva u pogledu kval i te te ml ječnih proizvoda, s ta lnog 
povećavanja m l j e k a r a koje mora ju p reuz imat i i p r e r ad i t i veće količine ml i j eka 
koje dolaze u m l j e k a r s k e pogone, dolazi do poteškoća uza svu p r i m j e n u s u ­
v remene ml j eka r ske t ehn ike . Znanost j e došla do inače određenih spoznaja 
p r i p roučavan ju kompl ic i ran ih procesa u tehnologiji , ali i p a k još n ismo dotle 
došli d a bi sve procese mogl i lako i posve pouzdano kon t ro l i r a t i da n e b i došlo 
do pogrešaka kod p re rađev ina . Mnoge pogreške kod s i reva i d rug ih ml ječn ih 
proizvoda, koji uzroče mi l ionske gub i tke u proizvodnji , p r ema lo su još p r o u ­
čeni. Ml jekarsk i r a d n i k m o r a rad i toga imat i dobar smisao zapažanja i sol idnu 
izobrazbu, da ibi mogao s usp jehom iskorišćivati r ezu l ta te znanos t i i pomaga la , 
koja m u stoje n a raspolaganje. Zbog naveden ih činjenica je nas tavn i p l an suv re ­
mene ml jekarske škole raznolik i p u n zaht jeva. Osim temel jn ih općih predmeta , 
kao što su kemija , fizika, mikrobiologija, s t ručn i su p redmet i : ml jekars tvo, 
s i rars tvo, mas la rs tvo koj i obrađuju sve tehnološke procese koji dolaze u obzir 
u suvremenoj ml jekar i . Veliki s tupan j t ehn ičke opremljenost i suvremenih 
ml jekara zaht i jeva od ml jekarsk ih r adn ika -maj s to ra dobro znanje iz s t ro jars tva 
i ml jekarskog zgradars tva . Budući da j e kva l i t e t a ml ječnih proizvoda zavisna 
o sirovini , t j . o mlijeku, ml jekarski majs tor mora ima t i i dobro znanje i- iz 
s točarstva, p r e h r a n e stoke, t ehn ike dobivanja ml i jeka i manipulac i je nakon 
mužnje . I konačno mora uprav l ja t i ml j eka r sk im pogonom. Mljekarski radn ik 
mora zbog toga imat i pr imjerno znanje iz ekonomike i ml jekarske ma temat ike . 
Mora pozna t i n a š gospodarski sistem, d a b i se mogao akt ivno ukl juči t i u naš 
s a m o u p r a v n i sistem. 
SI. 2 — Sirevi gouda: ekstra (Kranj) i I klase (Ljutomer) — rezultati stručnog obrazo­
vanja u Mljekarskoj školi u Kranju (redoslijed: s desna na lijevo) 
(Foto: D. Sabadoš) 
S od lukom o osnivanju mlekarskog šolskog cen t ra 29. j u n a 1961. počinje 
novo razdobl je u izobrazbi ml jekarsk ih r adn ika . U cen t ru su predviđen i ovi 
oblici izobrazbe: 
1. izobrazba s t ručnih ml jekarsk ih r a d n i k a u pokl icnoj mlekarsko j šoli (s t ru­
čnoj ml jekarskoj školi); 
2. izobrazba ml jekarsk ih tehničara u Tehniškoj mlekarsko j šoli; 
3. dopunsko izobražavanje ml jekarsk ih r a d n i k a za specijalizaciju u p o ­
jed ine g r a n e ml jekars tva i izobražavanje odras l ih p r i r eđ ivan jem povremenih 
tečajeva. 
Glede izobražavanja s t ručnih ml jekarsk ih radn ika t r eba n a p o m e n u t i da 
su n a pr i jedlog Republ ičke gospodarske zbornice p red lagana ova ml jekarska 
zvanja: ml jekar , s irar , ml jekarsk i l aboran t i ml jekarsk i s t ro jar . 
Na osnovu profi la 'bili su izrađeni uz sudjelovanje Zavoda za s t rukovno 
izobražavanje u Ljubl jan i nas tavn i p lanovi za zvanje ml jekara , s i r a ra i ml je ­
karskog l aboran ta . Školske god. 1965/66. započela je n a s t a v a p o n o v o m n a ­
s tavnom p lanu . Zbog nedovol jne specijalizacije naš ih ml jekarsk ih pogona taj 
oblik izobrazbe p o p l a n u bio j e zaista vrlo dobar i napredan , ali ipak još nešto 
p reu ran jen . Za p re t ežnu većinu ml jekarsk ih pogona u Slovenij i i d rug im r e ­
pub l ikama j e ka rak te r i s t i čna višestrana nespecijal izirana p r e r a d a mli jeka. Za 
r ad u t a k v i m pogon ima apsolvent i poklicne šole mora ju bi t i upozna t i sa svim 
najvažni j im ml j eka r sk im g ranama . Radi takvog s tanja kolekt iv Mlekarskog 
šolskog cen t ra kao i većina p r iv redn ih školskih organizacija i s t ručn jaka bi la j e 
mišljenja da pokl icna mleka r ska šola i nadal je izobražava samo širi profi l s t r u ­
čnog ml jekarskog radn ika . Kod toga škola daje važnost onim ml j eka r sk im 
g r a n a m a koje su značajne za ml jekars tvo Slovenije i d rug ih republ ika . 
U školskoj god. 1961/62. počela j e r adom Tehniška mleka r ska šola. I zg rad­
nja vel ik ih ml j eka r sk ih pogona zaht i jeva uz s t ručne r adn ike još ml jekarskog 
tehn ičara -majs to ra koji h i imao produbl jeno znanje iz tehnologije, naroč i to 
još iz ml jeka r skog s t ro ja r s tva i ekonomike. U tehn išku m l e k a r s k u šolu upisuju 
se apsolvent i s t ručne (poklicne) mlekarske šole, koji imaju 3 godine usp ješne 
s t ručne p rakse . Tehniška šola t ra je 2 godine i izobrazuje kad rove za odgovor­
ni ja r a d n a mjes ta u ml j eka r sk im organizaci jama. I u Tehnišku šolu up isu ju se 
učenici iz svih republ ika . P r i organizaciji nas tave u Tehniškoj mlekarsko j Šoli 
t raži l i smo uzore ml jekarskog školstva u razvi jenim ml j eka r sk im d ržavama . 
Tehnišku m l e k a r s k u šolu su dosad apsolvirala t r i godišta. Školu je s u sp j ehom 
završilo 48 apsolvenata . S v i apsolvent i su se zaposlili u p r i v r e d n i m organizac i ­
j a m a koje su ih s t ipendi ra le . Većina apsolvenata j e zaposlena n a odgovorn im 
s t ručn im radnim- mjes t ima, ug lavnom kao poslovođe i rukovodioci po jed in ih 
odjela u m l j e k a r a m a . Nekoji apsolvent i su nastavi l i školovanje n a Biotehniškoj 
fakul te t i u Ljubl jani , n a fakul te t ima u Zagrebu i Zemunu . 
U cijelom pos l i je ra tnom razdobl ju j e školu pohađalo 430 učenika , dovrši l i 
su 403. 40'°/o apso lvena ta j e iz Slovenije, a 60'% iz d rug ih republ ika . P r e m a 
podacima poduzeća od sv ih pos l jera tn ih apsolvenata zaposleno je 7 0 % u ml j e ­
kars tvu . 
Škola p r i r eđu j e p o v r e m e n e kraće tečajeve iz pojedinih područ ja m l j e k a r s k e 
tehnologije r ad i osvježavanja i p rodubl javanja znanja svojih apsolvenata , da b i 
ih upoznala s na jnov i j im rezu l t a t ima u svijetu i u zemlji. U škol i su od ržana 
bila 2 tečaja na ko j ima s u p redava l i eksper t i OZN za p r e h r a n u i po l jopr iv redu . 
Školu su tokom godina posjeti l i svi značajni ml j eka r sk i s t ručnjaci , p r o f e ­
sori po l jopr ivrednih i ve te r ina r sk ih fakul teta , eksper t i m e đ u n a r o d n e o rgan iza ­
cije UNICEF i F A O koji su se zadržaval i u Jugoslavi j i po p i t an j ima m l j e k a r ­
stva. Škola i m l j e k a r a služile su i za p r a k s u i specijalizaciju ml j eka r sk ih r a d ­
nika, s t udena t a i po l jopr iv redn ih s t ručnjaka . N a specijalizaciji, p r o u č a v a n j u 
tehnologije ml ječn ih p ro izvoda i za p r iučavan je bilo j e p reko 200 radn ika , s t u ­
denata , agronoma, v e t e r i n a r a i tehnologa. 
Mlekarsk i šolski center osim izobrazbe ima još j edan zadatak, kol iko to 
dozvoljava redovi t i pedagošk i rad, da p ruža pomoć p r i r ješavanju t ehno lošk ih 
p rob lema u proizvodnj i , p r i razvi janju novih, tehnoloških pos tupaka i p l a n i r a n j a 
novih ml jeka ra kao i p r i r ješavanju i obnavl janju postojećih. S m a t r a m o da j e 
taj zada tak od velikog značenja, j e r n a m daje mogućnos t da p ra t imo r a d naš ih 
apsolvenata u praksi , a s druge s t rane n a m takova su radn ja omogućuje dobro 
povezivanje nas tave s našom praksom. Nas tava zato postaje vr lo aktuelna , za 
učenike zanimlj iva i korisna. Center sudjeluje i u znans tveno- is t raž ivačkom 
r a d u koliko to dozvoljavaju mogućnosti , i to u ap l ika t ivn im temama. Kod cije­
log tog r ada Center surađuje sa Zavodom za mleka r s tvo Kmet i j skog ins t i tu ta 
Slovenije, odnosno Ins t i tu ta za mlekars tvo Biotehniške fakul te te . 
Na k ra ju b ih želio toplo zahval i t i m l j eka r sk im organizaci jama Slovenije 
za toliko razumijevanje u našem r a d u i za t ako t i jesnu i kor i snu suradnju. Ako 
budemo takovu suradnju još produbi l i , to će općenito b i t i od koris t i naš im 
apsolvent ima d ml jekars tvu . 
Tom pr i l ikom bi se rado zahvali l i d r u g u inž. Lašiču, koji j e za vr i jeme od 
20 godina uspješno vodio školu. S ve l ikom l jubavi j e radio s omladinom, živio 
s n jom i za n ju kao odličan uzgajatelj i pedagog. Svi mi , koji smo dugo godina 
s n j ime surađival i , visoko cijenimo njegovo za laganje n a dobrobi t škole. Naše j e 
ml jekars tvo u to doba proživljavalo vel iku preobrazbu , u sk ladu s t im bilo je 
po t rebno pr i lagodi t i r ad škole. Taj r ad s igurno n i je bio lak. Za sav t r u d i n a ­
pore , koje j e uložio za uspjeh škole, na j i skreni je m u zahval jujemo. I s tovre­
meno izražavamo želju da bi još i nadal je surađ ivao kod uzgoja novog ml je ­
karskog naraš ta ja . 
I z r ažavam zahvalnost i svim suradnic ima Mlekarskog šolskog cent ra koji 
ulažu toliko t ruda , da b i učenici napust i l i školu sa čim bol j im znanjem i da bi 
bili dobro p r ip reml jen i za svoj budući poziv! 
Dipl. inž. Milan Hafner, Ljubljana 
Poslovno združenje Slovenije 
OSVRT NA MLJEKARSKO ŠKOLSTVO SLOVENIJE INANEKE 
ZNAČAJNE PROBLEME MLJEKARSTVA* 
Na pros lavi 60-godišnjice ml jekarskog škols tva u Slovenij i dipl. inž. Milan 
Hafner u ime Poslovnog združen ja Slovenije iznio je his tor i ja t i u jedno se 
osvrnuo n a n e k a od značajnih ml jekarsk ih p rob lema . Donosimo skraćeni izvod. 
Proš lo je 92 godine, kad se god. 1875. i 1876. na Bohin ju i Tolminu s p o ­
moću Švicarca Tomaža Hitza počelo proizvodi t i ementa lac i grijer. 
God. 1907. n a poticaj ondašnjih ml j eka r sk ih zad ruga dovršena je gradnja 
ml jekare u Vrhnik i . Osnivanjem p rve ml jeka r ske škole n a današnjem jugosla­
venskom ter i tor i ju u Vrhn ik i položen je temel j ml j eka r skog školstva. Od 
tada, p a i pr i je , za i nakon svjetskog r a t a obl ikovao se k a d a r naš ih ml j eka r ­
skih r adn ika n a ml jekarskoj školi osnovanoj god. .1927. u Škofjoj Loki i u 
sadašnjoj školi u Kran ju . Osim toga mnogobro jn i ml j eka r sk i radnici dobivali 
su s t ručno znanje i p r aksu n a mnog im teča jev ima u Bohin ju i Tolminu. 
Brz im razvojem stočarstva, a s t ime i veće proizvodnje mli jeka bilo j e 
po t r ebno g rad i t i mnogo novih ml jekara di l jem Sloveni je i cijele Jugoslavi je i 
obnovi t i postojeće. U vezi s t ime bi l i su p o t r e b n i novi s t ručni kadrovi , p a je 
god. 1946. odlukom Minis tars tva za kmet i j s tvo in gozdars tvo L R S počela r a ­
dom nova ml jeka r ska škola u Kran ju . 
* Izvod iz govora druga dipl. inž. Milana Hafnera pr igodom 60-godišnjice ml je ­
karskog školstva u Sloveniji . 
